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According to the national statistics, there is still 70% of China’s population 
living in the countryside. There has been a great potential market for newspapers in 
rural areas, but this market has been hard to develop because of various reasons, 
concerning the philosophy of media management, the government policies and the 
media practices. This paper, based on the field study, survey and literature research, 
tries to deal with the above problems and to find out a significant way to develop the 
newspaper market in the rural areas. 
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492 份，有效问卷 460 份，回收率为 93.5%。 
（三）.统计分析法 






























媒体高层论坛开设，迄今为止已经举办了四届。2004 年 7 月 19 日首届论坛以“双
赢合作、共同发展”为主题，通过网络，山东、河南、江苏、辽宁等 20 多个省
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